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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahutu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
!  4- Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap tebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL
J
Tahu sudah sangat akrab di  l idah orang Indonesia sejak lama. Merupakan makanan hasit
olahan kacang kedelai ini meniadi poputer karena harganya yang relatif teriangkarr.untuk di
konsumsi masyarakat dari berbagai lapisan.
Hal yang menarik dari  keberadaan industr i  tahu adalah skata industr inya yang kebanyakan
masih berupa industr i  keci l  dan menengah, yang berproduksi dengan metode tradisional,
masuk dalam industri informal, dimana dalam proses kerianya pekeria akan mendapat
beban keria dan beban tambahan dari  l ingkungan keria yang juga memungkinkan ter iadinya
PAK (Penyakit Akibat Keria) ataupun kecetakaan keria.
Dilakukan observasi s-atu ({) industri tahu t'A" di sentra industri tahu. Jumlah tenaga kerja
di pabrik tahu trAD Oeritrmlatr 8 orang. Proses produksi mulai dari pengolahan bahan mentah
hingga pemasaran di lakukan oleh pekerja secara bersama-sama. Hal in i  di l ihat dar i
pengamatan terhadap proses produksi di pabrik Tahu tersebut. Datam proses produksi di
perlukan sumber energi yang dominan yaitu air, tistrik dan bahan bakar.
Air yang digunakan' dlatam proses produksi adatah air sumur milik pribadi, Listrik tidak
begitu berperan penting pada proses produksi bertangsung dari pagi jam 06.00 hingga sore
iam O5.OO r l istr ik hanya berperan untuk menstabi lkan suhu ruang peragian ket ika udara
dingin. Bahan bakar datam produksi tahu adalah kayu bakar, serbuk gergaji dan solar. Kayu
bakar digunakan dalam proses perebusan kedelai, serbuk gergaji digunakan datam proses
perebusan kedelai  yang sudah digi l ing. Sedangkan solar digunakan untuk bahan bakar
mesin penggi l ing kedelai  yang di  buat tahu.
st
Proces po** ta,hu dirnulai dari perendaman kedetai selama t 6 jam atau sampai xedelj
terpisah dari kemudian kedelai  di t i r iskan. Tahap setanjutnya kedelai  di  gi t ing
dengan mesin Selama proses penggi l ingan di tambahkan air  untuk
memperrnudah penggi l ingan. fenggi l ingan saat ini  sudah menggunakan mesin yang sudah digunakan mulai  dar i  tahun 1977, dimana sebetumnya penggi l ingan kedelai  menggunakan
lumpang batu.
Tahap se lan ju tnya  ada lah  perebusan has i l  pengg i l ingan kede la i  h ingga mend id ih .
Pembakaran di lakukan secara tradisional dengan tungku berbahan bakar serbuk gergaj i .  Di
awal produksinya, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar yang kual i tasnya bagus
sehingga menghasi lkan api yang stabi l  dan bagus untuk proses perebusan 
.  Namun, karena
sekarang harga kayu mahal,  bahan bakarnya beral ih menggunakan serbuk gergaj i  yang
dapat  d ibe l i  dar i  pengra i in  mebe l  dengan harga murah.  Tahap se lan ju tnya  ada lah
penyaringan untuk memisahkan sari  kedelai  dengan air  dan ampasnya. penyaringan
menggunakan ka in  yang t ip is  un tuk  membantu  pemisahan a i r  dengan ampasnya.
Hasi l  pengamatan dan pengukuran dibagian produksi pabrik tahu .rA" di  peroleh hasi l
sebaga i  ber iku t :
.  Letak ruang produksi pabrik tahu 'AD berada di  sebelah sungai
o Selokan dalam ruang industr i  tahu (.At '  t idak lancar
lntensitas cahaya 7915 Lux
Intensitas Suarh 98,38 dBA
Suhu ruang 46 oC dengan kelembapan 37 o/o
luas ventilasi.8"8 Yo dari luas ruangan.
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